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На соврем енном  этапе  го суд арственная  ста ти сти ка  -  это  составной  эл ем ент 
систем ы  го суд арственного  регулирования . С татистика  о казы ва ет влияние  на 
созд ание  и н ф орм ац ионной  инф раструктуры  общ ен а ц и о н ал ьн о го  м асш таба. 
О сновная  за д ача  статистики  - и зучение  за ко н ом ер н о стей  м ассо вы х  соци ал ьно  -  
э ко н ом и че ски х  процессов  и явлений, а та кж е  те нд е нц и й  их развития.
Точны е, д остоверны е , а ктуал ьны е  и правил ьно  проа н ал и зи ро ва н н ы е  д анны е  
необход им ы  всем  сф ерам  эконом ической  и соци ал ьной  ж и зн и  общ ества  - органам  
власти дл я  упр авл е н и я  государством , бол ьш им и  и м алы м и предприятиям и , 
сред ствам  м ассовой  инф орм ации , научны м  и научн о -и ссл е д о вате л ьски м  
сообщ ествам , насел ению  и др. С ущ ествует м нож ество  категорий  пользователей , в 
той  или иной м ере испол ьзую щ и х ста ти сти че ски е  данны е, наприм ер, пользовател и  
м огут подразделяться :
•  А кти вн ы е  и пассивны е  пользователи,
•  П остоянны е  и непостоянны е  пользователи,
• С пециал исты  и неспециалисты .
Р аздел ение  м ож ет бы ть по и нсти туц и о нал ьно м у  признаку:
•  государственны е ,
•  ком м ерческие ,
•  СМ И и общ ественность ,
•  н а учн о -и ссл е д о вате л ьски е  и др.
Кром е того , пред ставл енны е  вы ш е категории  м ож но  та кж е  подразд ел ять  или 
группировать : а ктивны е  и постоянны е  пользователи , чащ е  всего, не нуж д аю тся  в 
пом ощ и при поиске  и пони м ании  статистики . П ассивны е  и непостоянны е  
пользовател и  с д ругой  стороны , пола гаю тся  на пом ощ ь со стороны  статистической  
служ бы  по п ред оставл ению  д о ступа  к статистическим  данны м  [3]. Н екоторы е  
пользовател и  нуж д аю тся  в консул ьтац ии  спе ци ал и ста  д л я  пони м ания  
стати сти че ской  инф орм ации , поэтом у статистический  д а нн ы е  д олж ны  бы ть 
пред ставл ены  в такой  ф орм е, чтобы  их понял  каж ды й пользователь. Н екоторы е  
специ ал исты  м огут вы пол нять  свой собственны й  анализ данны х, и они 
р ассчи ты ва ю т на статистику, которую  м ож но  за груж ать  в р азл ичны х ф орм атах . У 
каж дого  пользовател я  свои потребности  в ста ти сти че ски х  данны х, поэтом у 
стати сти че ской  сл уж бе  важ но  учи ты вать  интересы  каж д ого  пользователя .
И зучением  соци ал ьно  -  эко н ом и че ско го  разви тия  страны , о тд ел ьны х 
регионов, о траслей  и пред приятий  заним аю тся  ор ганы  ста тистической  служ бы . В 
россий ской  Ф е д ерац ии  ф ункции  ста тистической  служ бы  вы по л няю т органы  
го суд арственной  статистики  и органы  ведом ственной  статистики  [2, с. 9].
П риняты й Ф ед ерал ьны й  З акон  от 29 .11 .2007г. №  282 -Ф З  «О б оф ициал ьном  
статистическом  учете  и систем е  госуд арственной  статистики  в Р оссийской  
Ф ед е ра ц и и »  способ ствовал  созд анию  правовы х основ  дл я  реал изации  единой  
го суд арственной  политики  в сф ере  ста ти сти че ско го  учета  с целью  обеспечения
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госуд арства  и общ ества  полной, д остоверной , сво евр е м е нной  ста тистической  
инф орм ац ией  об о б щ естве н н ы х проц ессах  в Р оссийской  Ф е д ерац ии  [1, ст. 1].
Р аспространение  стати сти че ской  инф орм ации  за ви си т от вы бранной 
о ф иц иал ьной  страте гии  органов  го суд арственной  статистики , от квалиф икации  
спе ци ал и сто в  и наличия со вре м енно й  техники .
Д ля  о сущ ествления  бол ее  то чн о го  сбора, обработки , анал иза  и 
распространени я  ста ти сти че ски х  д а нн ы х  созданы  Т е рр и то р и ал ьн ы е  органы  
Ф е д е ра л ьной  служ бы  госуд арственной  статистики . Б лагодаря  это м у  на терр и то р и и  
Б ел городской  области  ф ун кц и о н и р ует Т е рр и то р и ал ьны й  орган  Ф е д е ра л ьной  служ бы  
го суд арственной  статистики  по Б ел городской  области  (Б елгородстат).
В о бязанности  Б ел городстата  входит озн аком л ен и е  пользовател ей  с 
о ф иц иал ьной  статистикой  не то л ько  региона, но и госуд арства  в целом . О дной из 
новы х концепций  пред оставл ения  ста тистической  инф орм ации  сл уж ит систем а  
«интернет - запросов» . Каж ды й по л ьзова тел ь  м ож ет отправить  за п р о с  в орган  
го суд арственной  статистики  на опубликованную , необ ход им ую  ем у  инф о р м а ц и ю  и 
получить  ответ, уд о вл е тво ряю щ и й  его потребность .
Кром е того , Б ел городстат распространяет ста ти сти че ски е  д а нн ы е  и д ругим и  
м етодам и [4]:
•  П осредством  ста ти сти че ски х  публикаций . П убликации  м огут им еть  как 
печатны й ф орм ат, та к  и находиться  на эл ектро н н ы х  носителях. С татистические  
публ икации  вкл ю ча ю т в себя сборники , полож ения, отчеты , д оклады  и др.
•  В ста ти сти че ски х  базах  д а нн ы х
•  Ч ерез оф иц иал ьны й  веб -  сайт. С тоит сказать, что на се год няш ний  д ень  
ф ун кц и о н и р ова н и е  веб -  сайта  ор гана  го суд арственной  статистики  и грает важ ную  
роль в распространени и  ста ти сти че ской  инф орм ации . Т а к  как явл яется  вторы м  
(после  печатны х  пуб л икаций ) сред ством  попул яризац ии  ста ти сти че ски х  данны х.
•  П осредством  эко н ом и че ско го  обзора  и пред оставл ения  э кспр есс  -  
инф орм ации
•  Т е хн и ческой  поддерж кой , пр ед оставл яю щ ей  инф орм ацию , о тносящ ую ся  к 
о пре д ел е нной  стати сти че ской  области
• Предоставляя информацию в виде бюллетеней.
Б елгородстат, не то л ько  распр о стра н яет ста ти сти че ски е  д анны е, но и 
о казы ва ет ряд усл уг [4]:
•  П ред оставл ение  ста ти сти че ски х  данны х, публ икаций  и баз д а нн ы х на веб 
-  сайте
•  Б ы стры е  и то чн ы е  ответы  на запросы  в письм енном  виде
•  Р еализация  и подписка  публикаций
• И спол ьзование  публикаций  в библиотеках.
Д ля  получения  необход им ой  инф орм ации  посетители  м огут о братиться  
непо ср ед стве н н о  в центр  Т е рр и то р и ал ьн о го  органа  Ф е д е ра л ьной  служ бы  
го суд арственной  статистики . Где м огут воспол ьзоваться  консул ьтацией  
специалиста , ресурсам и  библ иотеки  Б елгородстата , а та кж е  оф орм ить  
е д иноразовы й  за п ро с  или д о л госр о чн ое  со гл а ш е ни е  на получение  ста тистической  
инф орм ации . Ч ащ е всего  среди посетител ей  м ож но  встретить  руковод ител ей  и 
упр авл я ю щ и х  предприятий , госуд арственны х  служ ащ их, раб отников  в сф ере  
ф инансов.
О ф иц иал ьны е  ста ти сти че ски е  д а нн ы е  являю тся  благом  для всего  общ ества , 
соотве тстве н но  пр ед оставл яю тся  всем  на равны х условиях. П оэтом у на терр и то р и и  
Б ел городстата  ф ун кц и о н и р ует библиотека , которая со д ерж ит м нож ество  видов 
ста ти сти че ски х  публикаций . Б ибл иотека  обо р уд ова на  со вре м енны м и  ком пью терам и  
с полны м  д оступом  ко всем  публ икациям  в эл ектронном  виде.
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На се год няш ний  день, едины й И нтернет -  портал  Р осстата  отра ж а ет сам ы е 
н еоб ход им ы е  ста ти сти че ски е  д а нн ы е  по соци ал ьно  -  э ко н ом и че ско м у  развитию  
госуд арства  и общ ества . С пом ощ ью  созд анно го  И нтернет - ресурса  пр оисход ит не 
то л ько  публ икация  стати сти че ской  инф орм ации , но и сбор  не кото р ы х данны х. 
И нтернет -  портал  о траж ает статистические  д а нн ы е  в б л агоприятной  для поним ания  
ф орм е. Д ля  привлечения  посетител ей  в н екоторы х сл учаях  отоб р а ж ен и е  д а нн ы х  
п р оисход ит с пом ощ ью  м ул ьти м е д и й н ы х и н ф о р м а ц и о н ны х систем .
На протяж ении  м ногих  л ет Т е рр и то р и ал ьн ы й  орган  а ктивно  со труд н и ча е т со 
сред ствам и  м ассовой  инф орм ации  и издательствам и . Б ел городстат прод ол ж ает 
р аботу  по п р ивлечению  новы х посетителей , та к  еж егод но  проводятся  «дни о ткры ты х 
дверей» . Д анно е  м ероприятие  пом огает передать  знания  о работе  статистических  
органов, о сборе  и анал изе  ста ти сти че ски х  д а нн ы х  целевы м  группам  и о бщ еству  в 
целом . Т ем ы  «дней о ткры ты х д вер е й »  относятся  к областям , с которы м и 
пользовател и  н едостаточно  знаком ы , или в случае, ко гда  предполагается , что 
знания  ква л и ф и ц и р ова н н ы х раб отников  в конкретной  области  м огут оказаться  
весьм а  полезны м и.
Р уковод ител и  и сотруд ники  созд аю т возм ож ности  для попул яризации  
статистики : ор ган и зо вы ваю т научны е  конф еренции , бриф инги , созд аю т «круглы е 
столы »  и м ероприятия , приуроченны е  к ю билейной  дате, провод ят вы ставки.
Т аким  образом , госуд арственная  ста ти сти ка  и грает важ ную  роль в 
соци ал ьной  и эконом и че ско й  сф ерах общ ества  и госуд арства  в целом . Т а к как 
о тра ж а ет и а н ал и зи руе т пр оисход ящ ие  изм енения  в усл о ви ях  вы сокой  
н е устойчи вости  э ко н ом и че ски х  процессов. П оэтом у  проблем а  популяризации  
статистики  явл яется  крайне  актуал ьной  для совре м ен н о го  общ ества , та к как от 
статистики  за ви си т наш е будущ ее
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